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Kučinska, V. Olita Āboliņa. R.: Liesma, 1977.
Kučinska, V. Latviešu lietišķā māksla (palīgmateriāls lektoriem). R.: Latvijas PSR Zinību biedrība, 
1982.
Kučinska, V. Mākslas keramika Latvijā (1960-1980). R.: Zinātne, 1982.
Māksla un arhitektūra biogrāfijās: enciklopēdija 4 sējumos. Aut.: V. Apsitis, L. Baumane, 
V. Kučinska u. c.; 1.-2. sēj. zin. konsultanti: V. Apsitis, I. Burāne, V. Kučinska u. c.
1. sēj.: R.: Latvijas enciklopēdija, 1995.
2. sēj.: R.: Latvijas enciklopēdija, 1996.
3. sēj.: R: Preses nams, 2000.
4. sēj.: R.: Preses nams, 2003.
Кучинска, В. Г. Главные тенденции развития латышской советской художественной кера­
мики, 1960-1985: диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Рига, 
1985.
Кучинская, В. Г. Главные тенденции развития латышской советской художественной кера­
мики (1960-1985): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искус­
ствоведения /  НИИ теории и истории изобразит, искусства Акад. художеств СССР. Москва, 
1985.
Akvareļi. Keramika. Katalogs. Т. Haļāpinas un V. Kučinskas iev.; R: LPSR Mākslinieku savienība. 
LPSR Mākslas fonds. Tukuma Mākslas un novadpētniecības muzejs, 1977.
Ruta Bogustova. Tekstilijas. Reprodukciju albums. Sast. un teksta aut. V. Kučinska. R.: Liesma, 1987.
Ruta Bogustova. Tekstilijas. Katalogs. V. Kučinskas teksts. R., 1985.
Vija Jansone: tekstilijas; Jānis Seiksts: keramika. Katalogs. Teksta autori D. Lamberga, V. Kučinska. 
R.: Rīga LPSR Mākslas fonds, 1986.
Silvija Šmidkena, Leons Lukšo Keramika. Katalogs. V. Kučinskas teksts. R.: LPSR Mākslas fonds, 
1982.
Keramika. Elzas Zariņas darbu izstāde: 1977. gada jūlijs-augusts. Katalogs. Sast. V. Kučinska. R.: 
LPSR Mākslas muzeju un izstāžu apvienotā direkcija, 1977.
Kornēlija Ozoliņa, Māris Ozoliņš keramika, grafika, akvarelis. Katalogs. Sast. un iev. sarakst. 
V. Kučinska. R.: LPSR Mākslas fonds, 1977.
Kurzemes keramikas dienas. Katalogs-buklets. Sast. A. Ķiģelis; V. Kučinskas, S. Ozoliņas, J. Pujāta 
teksti. Liepāja: Liepājas vēstures un mākslas muzejs, 1982.
Ķīpsalas keramika. LPSR Mākslas fonda radoši eksperimentālās keramikas darbnīcas izstādes ka­
talogs. Sast. V. Sproģe; V. Kučinskas teksts. R.: LPSR MF, 1982.
Mākslas keramikas fabrikas 15 gadu jubilejas izstāde. Katalogs. Sast. I. Lindemane; red. V. Kučin­
ska. R., 1974.
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Sarmītes Mundes darbu izstāde. Buklets. Sast. V. Kučinska. R.: LPSR MMIAD, 1981.
Andrejs Pormalis: keramikas izstāde Rīgā 1978. gada maijā. Katalogs. Sast. V. Kučinska. R.: LPSR 
Mākslas muzeju un izstāžu apvienotā direkcija, 1978.
Jānis Seiksts. Keramika: personālizstāde. Katalogs. V. Kučinskas teksts. R.: G. Šķiltera memoriālais 
muzejs, 1982.
Sestās dārza keramikas izstādes katalogs. V. Kučinskas teksts. R.: LPSR MF, 1979.
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Gustavs Šķilters: tēlniecība, lietišķā māksla, akvareļi, grafika. Sakārt. V. Kučinska. R.: LPSR Mākslas 
muzeju un izstāžu apvienotā direkcija, 1983.
Gustavs Šķilters: tēlniecība, lietišķā māksla, akvareļi, grafika = Густав Шкилтер: скульптура, 
прикладное искусство, акварель, графика. Sakārt. V. Kučinska. R.: LPSR Mākslas muzeju un izstāžu 
apvienotā direkcija, 1979.
Gustavs Šķilters : tēlniecība, lietišķā māksla, akvareļi, grafika. Katalogs. Sakārt. V. Kučinska. R., 1975.
Silvija Šmidkena, Leons Lukšo: keramika. Reprodukciju albums. Sast. un iev. aut. V. Kučinska. 
R.: Liesma, 1983.
Ēvī Upeniece. Tēlniecība, 1976-1981. Katalogs. V. Kučinskas iev. R.: LPSR MF, 1981.
Ilga Vanaga. Keramika. Katalogs. V. Kučinskas teksts. R., 1988.
Ilgas Vanagas keramikas darbu izstādes katalogs. V. Kučinskas un I. Vanagas teksts. Alūksne, 1985.
Solvita Zāle. Keramika. Katalogs. V. Kučinskas teksts. R.: LPSR Mākslas fonds, 1981.
Elza Zariņa. Keramika. Katalogs. Sast. V. Kučinska. R., 1977.
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Maniņa, A. Diez vai kāds ir sējis tik daudz. Saldus Zeme, 2011, 136, 10. lpp.
2005
Kučinska, V. Dainis Krastiņš. Kultūras Forums, 2005, 12, 11. lpp.
2001
Kučinska, V. Latvju raksti runā [sakarā ar Lidijas Obertes-Beklešovas, Sergeja Beklešova un Ar­
vīda Soduma t.p. nos. grāmatas iznākšanu Melburnā (Austrālija, 1999). No: Literatūra un Māksla Lat­
vijā, 2000, 12. Latvju raksti runā: atskaņas. Melburna, 2001, 34.-38. lpp.
2000
Kučinska, V. Olita Āboliņa. Literatūra un Māksla Latvijā, 2000,25,14. lpp.
Kučinska, V. Klusais laiks. Neatkarīgā Rīta Avīze, 2000, 276, 13. lpp.
Kučinska, V. Latgales svečtura augstā dziesma. Neatkarīgā Rīta Avīze, 2000, 221, 13. lpp.
Kučinska, V. Latvju raksti runā. Literatūra un Māksla Latvijā, 2000, 12, 13. lpp.
Kučinska, V. Quartus. Literatūra un Māksla Latvijā, 2000, 8, 13. lpp.
1999
Kučinska, V. Atgriešanās. Kur Paulāna zirgi zviedz. Buklets. Sast. G. Jablovska. R.: Pils, 1999, 11.- 
12. lpp.
Kučinska, V. Zaļā krūze; Latgales māla svečturis. Melburna: Latviešu daiļamatnieku apvienība 
Austrālijā; Latviešu tautas mākslas fonds, 1999, 212.-213., 215. lpp.
1998
Kučinska, V. Romantisma iestrāvojumi latviešu lietišķajā mākslā. No: Romantisms un neoroman- 
tisms Latvijas mākslā I I IV  Borisa Vipera piemiņas konferences (1994. gada 21. aprīlis, Rīga) materiāli: 
materiāli mākslas vēsturei. Sast. E. Grosmane. R.: AGB, 1998, 162.-169. lpp.
1996
Kučinska, V. Latgales podnieku dienas ’96. Izglītība un Kultūra, 1996, 21, 27. lpp.
Kučinska, V. Podnieku cepļi nav pievīluši. Rēzeknes Vēstis, 1996, 85, 3. lpp.
Kučinska, V. Daiņa Pundura keramika Sv. Pētera baznīcā. Neatkarīgā Rīta Avīze, 1996, 84, 8. lpp.
Kučinska, V. Slāņi. Neatkarīgā Rīta Avīze, 1996, 168, 5. lpp.
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Кучинчкая, В. Гончарные печи не подвели. Резекненские вести, 1996, 85, с. 3.
1995
Kučinska, V. Katedrāles. Izglītība un Kultūra, 1995,45, 24. lpp.
Kučinska, V. Trauslums un elegance. Izglītība un Kultūra, 1995, 16, 24. lpp.
1994
Kučinska, V. Baltais zelts. Izglītība un Kultūra, 1994, 38, 23. lpp.
Kučinska, V. Ieskats ornamenta semantikas izziņā. Eiropas tradīcija un Latvija. Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A dala, Humanitārās zinātnes, 1994, 2, 10.-14. lpp.
Kučinska, V. Latvijas stikls (līdz 1989. gadam). Doma, 1994, 2, 23.-34. lpp.
Kučinska, V. Pēteris Martinsons Latvijā un pasaulē. Izglītība un Kultūra, 1994, 19, 26. lpp.
Kučinska, V. Ornamenta pētīšanas virzieni. No: Ornaments Latvijā: materiāli mākslas vēsturei = 
Ornament in Lettland: Materialien fü r  Kunstgeschichte. Säst., priekšv. aut. E. Grosmane. R.: Zinātne, 
1994, 13.-15. lpp.
Kučinska, V. Patvērums. Izglītība un Kultūra, 1994, 10, 29. lpp.
1993
Kučinska, V. Pamattēma — Vecrīga. Māksla, 1993, 7, 10.—11. lpp.
1991
Kučinska, V. Daži ornamenta izpētes aspekti. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 1991, 3, 44.- 
49. lpp.
Kučinska, V. Latviešu lietišķā māksla pēckara periodā (40.-50. gadi). Doma, 1991, 1, 118.— 
130. lpp.
Kučinska, V. Latviska stīga mākslinieka liktenī. Ieskats Arnolda Naikas dzīvē un jaunradē. Latviešu 
lietišķā māksla, 1991, 18, 3.-8. lpp.
1990
Kučinska, V. Ceļš uz templi. Cīņa, 1990, 87, 3. lpp.
Kučinska, V. Cildinājums Māksliniecei. Cīņa, 1990, 6, 3. lpp.
Kučinska, V. Kaijas pārlidojums. Karogs, 1990, 12, 190.-191. lpp.
Kučinska, V. Latgales keramikas saulgrieži. Cīņa, 1990, 113,3. lpp.
Kučinska, V. Tuvošanās. Karogs, 1990, 8, 178.-179. lpp.
Kučinska, V. Zeme, koks, debesis. Neatkarīgā Cīņa, 1990, 35, 3. lpp.
Кучинска, В. Латышская керамика на международных смотрах. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis, 1990, 6, 96.-111. lpp.
Искусство и нация. В: Тезисы докладов III конференции искусствоведов Прибалтийских 
республик: Вильнюс /  Ин-т культуры и искусства АН Литвы. Отв. ред. И. Вайшвилайте. 
Вильнюс, 1990, 28 с.
1989
Kučinska, V. Atminēt grāmatas dvēseli. Karogs, 1989, 5,183.-184. lpp.
Kučinska, V. Avoti. Karogs, 1989, 12, 173.-175. lpp.
Kučinska, V. Domas un emocijas sintēze. Cīņa, 1989, 282, 3. lpp.
Kučinska, V. Violetas Jātnieces dzīves un jaunrades ritmi. Karogs, 1989, 3, 179.-181. lpp.
Kučinska, V. Latgales keramikas dienas. Karogs, 1989, 7, 176.-177. lpp.
Kučinska, V. Krišs Melnalksnis. Skolotāju Avīze, 1989, 21, 8.-9. lpp.
Kučinska, V. Pētījumi par latviešu tautas lietišķo mākslu. Cīņa, 1989, 25, 3. lpp.
Kučinska, V. Svečturis. Cīņa, 1989, 109, 3. lpp.
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1988
Kučinska, V. Cilvēki pie jūras. Cīņa, 1988, 101, 3. lpp.
Kučinska, V. Mākslinieka veltījumi. Cīņa, 1988, 145, 3. lpp.
Kučinska, V. Var visu vērst ar savu gara spēku... Skola un Ģimene, 1988, 5, 24.-25. lpp.
Kučinska, V. Viļņojums — 88. Karogs, 1988, 5, 182.-184. lpp.
Кучинска, В. Г. Опыт развития художественных промыслов в Латвийской ССР. В: Проблемы 
развития художественных промыслов и народного искусства: сборник статей. НИИ яз., лит., 
истории и экономики при Совете Министров Чуваш. АССР. Чебоксары: Чуваш. НИИЯЛИЭ, 
1988, с. 65-70.
1987
Kučinska, V. Valda de Būra mākslas treji loki. Karogs, 1987, 6, 177.-179. lpp.
Kučinska, V. Divas izstādes. Karogs, 1987, 2, 186. lpp.
Kučinska, V. Emaljas mākslas renesanse. Cīņa, 1987, 81, 3. lpp.
Kučinska, V. Emaljas mākslas svētki. Karogs, 1987, 10, 180.-181. lpp.
Kučinska, V. Kā milzigs pildīts dzīves trauks. Karogs, 1987, 2, 180.-182. lpp.
Kučinska, V. Keramikai veltīts mūžs: Georgs Kruglovs (1905-1984). No: Latviešu lietišķā māksla. 
Säst. B. Sturme. R.: Liesma, 1987, 111.-117. lpp.
Kučinska, V. Latgales keramika un akvarelis. Cīņa, 1987, 201, 3. lpp.
Kučinska, V. Universālijas. Cīņa, 1987, 135, 3. lpp.
Кучинска, В. Современная керамика Латвии. Проблемы и тенденции. В: Советское деко­
ративное искуство: сборник статей. Москва, 1987, 9, с. 194-210.
1986
Kučinska, V. Četru stihiju kontrapunkts. Rīgas Balss, 1986, 158, 3. lpp.
Kučinska, V. Darba svētki. Karogs, 1986, 11, 187.-188. lpp.
Kučinska, V. Dialogs ar skatitāju. Padomju Latvijas Sieviete, 1986, 11, 12.-13. lpp.
Kučinska, V. Arta Dumpe. Tēlniecība. Rīgas Balss, 1986, 115, 4. lpp.
Kučinska, V. Keramiķes Elzas Zariņas darbu... Literatūra un Māksla, 1986, 4, 9. lpp.
Kučinska, V. Ļeņingradas keramika Ķīpsalā. Rīgas Balss, 1986, 264, 4. lpp.
Kučinska, V. Latvītes Mednieces keramika. Rīgas Balss, 1986, 13, 5. lpp.
Kučinska, V, Novadniece, I. Lietišķā māksla. No: Latviešu tēlotāja māksla, 1860-1940. R.: Zinātne, 
1986, 423.-450. lpp.
Kučinska, V. Margitas Melnalksnes keramika. Rīgas Balss, 1986, 263, 4. lpp.
Kučinska, V. Noaust varavīksni. Karogs, 1986, 3, 167.-168. lpp.
Kučinska, V. Spēks un maigums. Karogs, 1986, 1, 185.-187. lpp.
Kučinska, V. Variācijas par krūzes tēmu. Rīgas Balss, 1986, 99, 5. lpp.
Кучинска, В. Вариации на тему кувшина. Ригас Вялее, 1986, 99, с. 5.
Кучинска, В. Арта Думпе. Скульптура. Ригас Вялее, 1986, 115, с. 4.
Кучинска, В. Керамика Латвите Медниеце. Ригас Вялее, 1986, 13, с. 5.
Кучинска, В. Керамика Маргиты Мелналксне. Ригас Вялее, 1986, 263, с. 4.
Кучинска, В. Контрапункт четырех стихий. Ригас Вялее, 1986, 158, с. 3.
Кучинска, В. Ленинградская керамика на Кипсале. Ригас Вялее, 1986, 264, с. 4.
1985
Kučinska, V. Izstāžu zālēs. Karogs, 1985, 12, 178.-179. lpp.
Kučinska, V. Mākslinieki — bērniem. Rīgas Balss, 1985, 226, 3. lpp.
Kučinska, V. Saskaņa. Zvaigzne, 1985, 11, 16.-17. lpp.
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Kučinska, V. Elzas Zariņas keramika. Rīgas Balss, 1985, 283, 3. lpp.
Kučinska, V. Zieda neizsmeļamība. Literatūra un Māksla, 1985, 40, 8.-9. lpp.
Кучинска, В. Керамика Эльзы Зарини. Ригас Балсс, 1985, 283, с. 3.
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Kučinska, V. Čehu gobelēns un stikls. Rīgas Balss, 1984, 192, 3. lpp.
Kučinska, V. Kaunas porcelāns G. Šķiltera muzejā. Rīgas Balss, 1984, 90,4. lpp.
Kučinska, V. Keramika un tekstils G. Šķiltera muzejā. Rīgas Balss, 1984, 243, 13. lpp.
Kučinska, V. Georgs Kruglovs. Literatūra un Māksla, 1984, 2,14. lpp.
Kučinska, V. Labā zeme. Karogs, 1984,12,157.-159. lpp.
Kučinska, V. Gustava Šķiltera proza. Karogs, 1984, 11, 178.-180. lpp.
Кучинска, В. Каунасский фарфор в музее Шкилтера. Ригас Балсс, 1984,90, с. 4.
Кучинска, В. Керамика и текстиль в музее Г. Шкилтера. Ригас Балсс, 1984, 243, с. 3.
Кучинска, В. Чешский гобелен и стекло. Ригас Балсс, 1984, 192, с. 3.
1983
Kučinska, V. Etnogrāfiskie motīvi keramikā. Zvaigzne, 1983, 17, 16.-17. lpp.
Kučinska, V. Keramikas plastika G. Šķiltera muzejā. Literatūra un Māksla, 1983,45, 8. lpp. 
Kučinska, V. Keramiķu duets. Jaunās Grāmatas, 1983, 7, 27. lpp.
Kučinska, V. Porcelāna palete. Rīgas Balss, 1983, 94,4. lpp.
Kučinska, V. Jāņa Seiksta keramika. Rīgas Balss, 1983, 3, 5. lpp.
Kučinska, V. 17. jūnijā Aizrobežu mākslas muzeja Velvju zālē... Literatūra un Māksla, 1983,28, 5. lpp. 
Kučinska, V. Tūteres ozola otrā dzīve. Padomju Jaunatne, 1983, 51,4. lpp.
Kučinska, V. Uzticība mālam. Karogs, 1983, 11, 170.-172. lpp.
Kučinska, V. Zemes un uguns svētība. Karogs, 1983, 5,177.-178. lpp.
Кучинская, В. Керамика Яниса Сейкста. Ригас Балсс, 1983, 3, с. 5.
Кучинская, В. Палитра фарфора. Ригас Балсс, 1983, 94, с. 4.
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